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God. (I-XII): 11,3 °C
Veg. (IV-IX): 17,9 °C
P (mm):
God. (X1-IX2): 621 mm
Zimske (X1-III2): 253 mm



















Sorta Prosek Prosek 
300 500 700
I
5,92 5,46 6,38 6,18
5,61 6,05 7,25 4,58
II
4,91 6,34 4,61 5,17
6,28 5,78 5,41 5,41
III
4,68 4,69 4,61 4,62
5,11 5,43 4,22 3,95
Prosek 
5,17 5,50 5,20 5,32
5,67 5,75 5,63 4,65
A
0.05 0,77 0,52 0,66 0,91 1,13 0,86 0,92 1,14 0,91 1,58
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Graph 2:  
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2 sorta NS-40S 
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